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INTERAKSI ANTARA HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 
DENGAN HASIL BELAJAR MAHASISW A 
PROGRAM STUD! STATISTIKA TERAPAN DAN MATEMATIKA 
FMIPA-UT 
AllSTRAK 
Pcnclitian ini bcrtujuan untuk mcngetahui interaksi antara hasil UTS dengan hasil 
bclajar mahasiswa FMIPA-UT, yang digambarkan dengan hubungan antara nilai UTS 
dcngan nilai mcntah UAS masa ujian 95.1 dan 95.2. 
Populasi dalam penclitian ini adalah mahasiswa FMIP A-UT yang tersebar di 
scluruh Indonesia untuk program studi Statistika Tcrapan dan Matematika. Data yang 
dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari rekap nilai UTS dan nilai mentah 
UAS mahasiswa Statistika Terapan dan Matematika masa ujian 95.1 dan 95.2. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex-pos/facto. Sedang analisis datanya 
dilakukan sccara kuantitatif dengan menggunakan pengujian statistik yaitu analisis 
korelasi rank ,\i1earma11. 
Dari hasil pcnclitian menunjukkan bahwa pada masa ujian 95. I, ada interaksi antara 
hasil UTS dcngan hasil belajar mahasiswa Statistika Terapan dan Matematika, kecuali 
pada matakuliah Pcngantar Statistika Matematik II, Metode Statistika Multivariat dan 
Analisis Real I. Scdang untuk masa ujian 95.2 interaksi dengan keyakinan 95% antara 
• 
hasil UTS dcngan hasil bclajar mahasiswa yaitu pada matakuliah Pengantar Statistika 
Matcmatik II, Tcori Survci Sampcl, Metodologi Penelitian, Analisis Real I, Metode 
Matcmatika I dan Pengcndalian Optimal. 
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